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PEDAGOGIK (Studi pada guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA N 2 
Klaten tahun 2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kemampuan guru dalam 
memahami peserta didik untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. (2) Untuk 
mengetahui faktor pendukung guru dalam memahami peserta didik untuk 
meningkatkan kompetensi pedagogik. (3) Untuk mengetahui hambatan yang 
dialami guru dalam memahami peserta didik di SMA N 2 Klaten. 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif 
kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. 
Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Guna 
memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan 
tahap-tahap sebagai berikut: 1) pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Sajian data, 
4) Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut:  1) Persiapan, 2) Pengumpulan data, 3) Analisis data, 4) 
Penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 
kemampuan guru dalam memahami peserta didik  untuk meningkatkan 
kompetensi pedagogik sudah cukup baik, namun belum semua indikator 
kompetensi pedagogik dilakukan guru dengan maksimal. Pada indikator 
memahami peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, 
emosional dan intelektual dapat dikuasai guru dengan baik dalam kegiatan 
pembelajaran. Pada indikator mengidentifikasi potensi peserta didik sudah cukup 
baik karena guru mengajak siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Pada 
indikator mengindentifikasi bekal ajar awal peserta didik, kemampuan guru 
kurang maksimal karena dalam mengidentifikasi bekal ajar awal hanya 
menggunakan teknik pre-test. Pada indikator mengidentifikasi kesulitan belajar 
peserta didik, guru melakukan penugasan dan mengadakan remedial. 2) Faktor 
pendukung guru adalah sekolah memfasilitasi guru PKn untuk mengikuti diklat 
dan MGMP, mengadakan pertemuan dengan wali murid, mengadakan kegiatan 
non pelatihan yaitu diskusi masalah, dan sekolah menyediakan sumber belajar 
yang memadai. 3) Hambatan yang dialami guru antara lain kurangnya kesadaran 
dalam diri guru dalam memahami peserta didik, jumlah peserta didik yang 
banyak, dan kurangnya respon yang baik pada siswa terhadap pendekatan yang 
diberikan guru PKn. 
 







Callista Intan Capricornia. TEACHERS’ ABILITY TO COMPREHEND 
STUDENTS TO IMPROVE PEDAGOGICAL COMPETENCE (Study on 
Teachers of Civic Education in SMA N 2 Klaten in the Academic Year of 2017). 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. January 2017. 
 
The objectives of this research were: (1) to determine teachers’ ability to 
comprehend students to improve pedagogical competence; (2) to explain the 
factors supporting teacher in comprehending students to improve pedagogical 
competence; (3) to explain the obstacles teachers had to deal with in 
comprehending students in SMA N 2 Klaten. 
 
The researcher used descriptive qualitative. Data were collected from 
informants, locations, events, and documents. Sampling technique with purposive 
sampling. Data were collected by means of interview, observation, and document 
analysis. To obtain data validity, triangulations of data and method were 
employed. As for the technique of analyzing the data, interactive analysis model 
was used with the following steps: 1) data collection, 2) data reduction, 3) data 
serving, 4) conclusion drawing. This research was conducted with the following 
procedure: 1) preparation, 2) data collection, 3) data analysis, 4) research report 
composition. 
Based on the findings of this research, it could be concluded that 1) The 
teachers’ ability to comprehend the students to improve pedagogical competence 
was good but the indicators of pedagogical competence had not been fulfilled 
optimally. The indicator of comprehending students from the aspect of physical, 
moral, spiritual, social, cultural, emotional, and intellectual properties could be 
handled well in the classroom. On the indicator of identifying students’ potencies 
learners is good because teachers invite students to play an active role in 
learning. On the indicator of identifying students’ schemata, the ability of 
teachers less than the maximum because in identifying the initial teaching 
preparation only use pre test techniques. On the indicator of identifying learning 
difficulties, teachers set up assignments and remedial activities; 2) What 
motivated the teachers was the school’s act in facilitating teachers of civic 
education to join “MGMP” and seminars, have a meeting with the parents, 
conduct non-training events like discussion and problem solving, and school also 
provided essential learning resources; 3) Obstacles  faced by teachers were such 
as the teachers’ lack of awareness to comprehend the students, big number of 
students to deal with, and the students’ negative response towards the teachers’ 
approach. 
 








“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 
sholat, dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang 
yang khusyuk tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata. 
( QS. Al Baqarah : 45 ) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 
engkau berharap”  
(QS. AL Insyiroh: 6-8) 
 
 
Waktu tidak berpihak pada siapapun. Tapi waktu dapat menjadi sahabat bagi 
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